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JEFATURA DEL ESTADO
a.
LEY 42/1974, de de noviembr'e, de Bases, Orgánica de la justicia. •
NoTA.----El texto a gile hace refercncia esta Ley, publicada en el Boletín Oficial del Estado in'imero
noviembre de 1974:no se reproduce en este DI A R 10 °Fiel Al. debid■ ít SU gran e›;iensil",11.
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DTRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 2.1192/74, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones..—A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval, se dispone que el- Teniente
de Navío (A) don R.amón López Alemany embarque
en la fragata Asturias, con carácter forzoso.
Queda anulada la Resolución ,número 2.069/74
(D. 0. núm. 255), por: la que se disponía el embarco
en la fragata Asturias del Teniente de -Navío (A) don
Santiago Esteban y Muguiro.
Madrid, 29 de noviembre de 1974.
Er. DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
F•áncisco Jaraiz Franco
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 2.191/74, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arregla a lo dispues
to) en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la Presiderida,del Gobidrno de 27 de octubre de 1958
(D. 0. núms. 257 y 249, respectivamente), se conce
de licencia para contraer matrimonio con la señorita
María Rosa Elvira Díaz Fernández al Alférez de Na
vío don Enrique Fernández Lafoz.
Madrid, 29 de noviembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE R.EiCLUTAMIENTO Y 'DOTACIONPS,
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Página 3.132.
Francisco Jaraiz Franco
287, (h. fecha 30 dc
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Asce,n,vos.
Resolución núm. 2.194/74, del. 'Director R
clutamiento y .Dotaciones.----Por reunir las condicl
nes reglamentarias y ba.ber-sido declarados "apto
por la junta.de Clasificación del Cuerpo de Subo
ciales, 'se asciende al empleo inmediato, con la an
guedad que para cada uno se señala y efectos aoln
nistrativos. de 1 'de diciembre de
•
1974, a los 13rigad
que se ,citan a contintlación:
•
Brigada Contramaestre don Arturo 1141,11olez C
hal10,—Antigii-edad 2() de noviembrc.;. cle 1074.,
13rigada Condestable don Sir.0 Nieto Vito.-28
noviembre dé 1974.
Brigada Condestable don Ramón Olivares Cerv
tes.-28 de noviembre le 1974.
Madrid, 29 de noviembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DoTACIONE
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
rratrcisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 2..193/74, (lel Director de
d'Atamiento y Dotaciones. -- Por existit vacat
tener cumplidas las condiciones réglainentatiaii
haber sido declara.dos "aptos" Jtinta CI
ficación*del ruerpo de Suboficiales, se ítscienole al e
pleo inmediato, con antigüedad de 29 de novicipbre
1974.y efectos Itolininioktrativos de 1 de diciembre
gurente, al Subtenient e Condestable don Antoniol
1„,f1t1ei1•o Allegue y al Sargenio primero de la mis
14..specialid:id clon Antonio 1:tliz Clavaín,
NO ascienden los StilIJ.enien.es Conde,tables
Nlanuel Ruiz de Mier Ramírez y (ton Ani..,,e11;.
Martínez por no reunir las condiciones.
Ni ad rid , de noviembre de 1074.
FA., Dr RECTOR
DE RECLUTAM 1 ENTo Y DoTACION
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres.
Sres. ...
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/garles. 3 de -diciembre dc 197,1
r1//p/c4s holtorariOS.
RCSQ111Ci0n núm. 2.195/74, del Director de Re
lamientoY Dotaciones,-:--Por 11:111are C.omprendido
ielliecrel() de la Presidencia (lel Gobiern() de 31 de
11,0 de i9()1 (D. (). n un• 132), y de conformidad
h; infunilac.10 por la junta de 'C.,lasifieación del
Ilerpo (le Suboficiales, se concede él Irupleo de Te
:lite (le Maquinas honorario Subteniente -Mecá
m retirado,' don, Antonio M.ontes Toledo.
•
Madrid, 29 de povi.embre de 1974.
\unos. Sres:
Er. DrRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 2.196/74,' (lel Director de Re
ulitaiiiiento y Dotaciones.— Se disponeC1 siguiente
,mbio (le (lestino's kle personal del Cuerpo de Sul)ofi
Je:
Sarp,entos primeros:
Don Salvador Mar.tílIc! Vs1n1cli:----.1)asa al remolca
N.-53, cesan() en cl (lestrtictl)r ;11calú
loluniat'io
Dun l'edro Guillén Gutiérrez.--.I):Lsa a la Escuela
IStibinarinos, cesandt) en el -destructor Lepanto.—
bluntario (1).
(1) A dedos (le incleinnizaci(u por traslado de re
'encilr, se encuentra conwrendido en el a.rtículo 3.°
la Orden 1\ilinisteri;,d de 6 (le junio de 19,51 (1)1A
)011('IAT, 11111111. 128).
\ladrid, 29 de noviembre dé 1974.
•
n. Di RECTOR
44: DE IZECLUTAMIENTO Y DOTAC IONES,
Francisco jaraiz Franco
f‘iyins, Sres.
res„.. •
•
Resolución núm. 2.197/74, del ()hedor dc I: e
titamititito y Dotaciones.-- Se dispone el siguiente
(le (le.stin)s de personal (1c1 (•11er1o de Sttl)()fi
es:
Sargenlo primero I■adiutelegraii.-;ta don Franci,;co
nea l'ardo.- l'asa a la Estaci("ffl I■adiotelegráfic:t
Las Palmas, cesando CI 1 la C'omandancia Militar de
atina (le Villa Cisneros. Voluntagrio (1).
Sargento primero lcribiente (hin José ( 01111Tl'a S
In. -l'asa a la Jefatura industrial de 1\lantenitnien
.
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•
to del Arsenal dc Cartagena, cesando en el destructor
,11(alti Galiano.—Nultintari() (1).
(1) A efectos de indemnizaciém por traslado de re
L;idencin, se encuentra comprendido en" el artículo 3•0
de la ()rden Nlinisterial deli. 6 de junki de 1951 (DIA
()Ficim, 11111)1. 128).
•
Madrid, 29 de noviembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Extmos. Sres. ...
Sres. ...
-E1
'DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
hspcciatistas.
.
Resolución delegada núnt 1.403/74, de la Jefa
tura (le] Departamento de Pe1so11al.----1)or 11:111er ter
11111111(10con aprovech:uniento el curso correspondiente,
se reconoce 1:1 EsOecialidad de Pilido Naval de Heli:
cópteros (A/\■1)), a partir (Id 31 de octubre último, a,
41.os siguientes Miciales:
Tenientes (le Navío.
1Vliguel Martí Corbella.
losé María Suanzes y l'etn:"indez de Cañete'.
1\4iguel (;ttitart
Tenientes de 1 11 fantcría (le 1\1 ;Irina.
Don F¿ilix 1171aría Ensefiat (le Tuya.
Don José 11.1aria Yolin Zubiria.
•••
Madrid, 28 de novielne de 1074.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
'1)1'0 Vol-es.
•
Resolución nútn. 307,74, de la 1)ireeción En
seilanza N1\711.-7 Por necesidades (lel servicio, se dis
pone cese como Profesor del CF,S1A el Capitán de
Intendencia don N111111(.1 1\lu11oz-Cruzadu Ferran(lo,
j)artir (lel 30 (1t.1 actual.
•
Madrid, 28 de noviembre de 1974,
FI, DI RECTOR DE ENSEÑANTA NAVAL,
Tr.nri(itie nolinayo Cifuentes
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
•
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JUNTA CENTRAL DE EDUCACION FISICA
Y DEPORTES
1
-
Nombramientos de Educación Física.
Resolución delegada núm. 1.405/74, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—Por haber fina
lizado con aprove0amiento el cursillo realizado en el
Centro de Instrucción de Educación Física de la Ar
mada del 14 de octubre al 9 de noviembre de 1974,
se nombra Monitores de Natación y Socorrismo
Acuático a los Cabos primeros y segundos que a con,
tinuación se reseñan:
Cabos primeros de Infantería de Marina (N
José" Otero Fernández.
Manuel Díaz Laguna. .
Enrique Varela .Fraga.
Miguel Cañas Santos.
`.
•
Cabo segundo de Infantería de Marina.
Julián Rodríguez -Pajttelo.
Cabos segundos Escribientes.
Juan A. Fuentes 1,ouzan.
. Pablo A. Gutiérrez Salamanca.
Cabo segundo Electrónico.
Juan C. Pozo Gil.
Cabo 5egundo de Maniobra.
Alberto Alcaide Sánchez.
Al personal reseñado le serán lc aplicación los de
rechos y obligaciones que determina, el -vigente Regla;
mento para el personal Especialista de Educacil-Sn Fí
sica, de acuerdo con lo precgatuado en la Orden Mi
nisterial número 1 570/(}6 ( D. O. núm. 83).
'Madrid 29 de noviembre de 1974.
Por delegación:
E , DIREcroR D.F., ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Sres. ...
Sres. ...
MUDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficial.
Destinos,
Resolución núm. 1.391/74, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que. los Jefes
de fnfantería de Marina que a continuación se rela
•UCV11
•••■•• ■••• •••••■■11.
eMi•
cionan pasen a los destinos que al frente de ea(la
se indican, 'cesando. en los (l'u(' 4e expresan:
Teniente Coronel Grupo " A" (AA) (Ion Luis
ménez Moreno.- --Areent ro de I1Istrucei(*)11 (le Infan
tería de Niarina, cesando en el Tercio (k. Arivda,
partir de, 1( de enero de 1)75.—Volnntario (1).
Teniente-Coronel Grupo ". A"-(Fi') (ion José de 1
Iglesia Valera.--Al Tc:rci() del Sur, cesando enLa Co
mandancia (enend de la Infantería de Nlariná.---Vo
luntario..(2).
Teniente Coronel ( irupo ts A" (lob, Isaac Alharrá
.Marzal.---Al Tercio de 1,evan1e, ees:-indo en el Estad
11.ayor de la ,i\ritiacla eti:Ind() sea relevado,---Forzoso
Teniente Coronel Grupo "B" d(111 losé 1.411is Prad
Bajo.-----A la Jefatura del Apoyo Logístico, cesando
la situación de "disponibje" en la jurisdicción Cen
_
(1) A lo., (I('(( '5 de indemnización por vasladod
residencia, :e eliciientra comprendido en el aparta
(lo c) del articulo 1» de la Orden Nlinisterial mime
4-o 2,242/59 (I). a m'un. 171).
.(2) A los efectos (le indemnizad/ni pnr
de pC.sidetwia, se cm:11(.111ra Comprendido en
lo 11 (lel ;trtículo 3•u de 1;1 Orden Ministerial
jimio (Ie, 1051 (1). O, nt'im. 128).
1\1::(1rid, 2) de noviembre de 1074.
EL ALMIRANTE
• jEFS DEL DEPARTDIhNTO DE PERSONAL
José María de la Cuardia y Ova
traslad
el pun
(le (id
Excmos. Sres.
Sres.' •
SECCION ECONOlViTCA
•
Gratificación. pqr perinone.nciq ,en submarinos,
Resolucitin núm. 1.402/74, de la ¡tintura d
Der)artaniunill. de Person;t1. ----.(701uo resultado de e
1ranli1ados al efeuto,d(le.-confornii(lad con I
propnesto por la Sección 1.*.oin",mica del Depart:Ituen
to,(le Je15o11;41 y' I() infOrmado por la. Intl'rvención (lt
citado 1)epartainento, con a1re1;10 a lo m.111111(1') cid
regla ().'' del 1)(.(sreto de 72 (!r enero de 10,3() (DI
\II
C)F1(.(At, m'in.). 21), modificado por el de de fel«
ro de 1(151 (1). (), iii":111. 52), y disposicione, com
nient:tria:-.., se recow,ce al per(Inal (fue a continuad
se relaciona el deredio al pereilw del 20 por
sueldo, CIL hL en;int ín señalada para los empleos q
al frente dr los itti,inos se indicnn por la legiiblell
)
;miel i()r a la ‘'igétícia de la I ev lil'uncro 113/6( (Di
tuerso: ()F1c1.,‘,1, m'un. 2')S),
(11 las (:Innrvirmes 111111
Ca*pinin (le (*I )r1)(--ta (1(111 Fernando podern
Gafe
(l(1 1)tirani( (1()s afi(ls, i )triir del
día 1
noviembre de 1971 printern res.i.;ta sil,;ennr a la
f
(.1);1 (11- I1 embarc.o 'II buques submarinos, ('Ti 3de
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de 1974, restándole para serle acumulado en
vas concesiones*, a tenor de la Orden Ministerial'
17 de octubre de 1941, cuatro meses* y veinte días.
riente cle'Navío don José Carlos Benítez Loring.
:lote un año, a partir del 1 de noviembre de 1972,
lera revista siguiente a la t'ocluí de su desembarco
'ligues submarinos, en 1 (le octubre de 1972, res
le para serle acumulado en sucesivas concesio
, a tenor de la Orden Ministerial de 17 de octubre
i941, cinco meses y dieciséis días. (Actualmente es
itáli de Corbeta.)
-aliente de Navío don fosé María de Dola'rea
-,.ar.-TDurante dos 'años, a partir del día I de agos
o:1974, primera revista siguiente a la fecha de su
,mbarco dé _litigues subinarinw-:, en 3 de julio de
;4, restándole para serle acumulado en sucesivas.
cesiones, a tenor de la Orden Minis-terial de 17 de
á« de 1941, diecisiete días.
ladricl, 26 de noviembre de 1974.
ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO. DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
mos, Sres. •..•
..-.1■Lavese~
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE, JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En.cumplimien,
lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
aplicación del vigente Estatuto de Clases T'así
del Estado, se ,publica a continuación relación de
miento de haberes pasivos, en virtud de las fa
des conferidas a este Consejo Supremo de Juse
Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 deembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
por las Autoridades competentes se dé ctunipli
to a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
lamento..
.«
Madri(1, i) de octubre (le 1971.,. let'er'd
Felly Uertrán. de Lis Tomaril.
RELACIÓN QUE SE CITA,
Teniente ole Navío don Manuel Martínez Páez.--do regulador : 26.483,33 pesetas.—Tanto por cien
mensital que1 corresponde .151x0 pesetas desde el día 1 de septiembre. dc3basta el día 30 de junio de 1974; hasta el díade diciembre de 1974 : 27.11(),25* pesetas : des(I( el14- mem de 1975: 29.793,75 pesetas, a percibirla Delegación de llacienda de Cádiz. ---Roside (-1"Fernando.--Orden de r('tiro: I). O. 1\1. m'une
/PI (21) ((J()),
('estable Mayor de la Armada don jitan DíazSueldo regttlad()r: 22.633,33 pesetas.---Tant:,ciento aplicado: 90..-1)ensión mensual que le ro
rresponde: 20.370,00 pesetas desde el día 1 de sep
tiembre de 1973 hasta el día 343 de junio de 1974; basta
el día 31 de diciembre de 1974; 23.425,50 pesetas;
dscle el dia 1 de enero de 1975: 25.462,50 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de (ádiz.--
Reside en Cádiz.--Orden de retiro: 1). O. 11. m'une
n) 159/72 (5) (22) ((0).
Mecánico Mayor de primera de la Armada don José
María Carneiro 17.2rnanclez.----Stieldo regulador pe
setas 20.533,33.—T:tido por ciento aplicado: 90. —
Ilaber mensual que le corresponde: 18.480,00 pese
tas desde el 1 de septiembre de 1973 basta el 30.de
juni() de 1974; hasta el 31 de febrero de 1 r74 : pe
setas 21.252,00; desde 'el 1 de enero de 1975: pese
tas 23.100..59, a Percibir por la Delegación de Hacien;
da de 17.1 'Ferro' del Caudillo,- .leside en El l'entol
del — Orden de retiro: 1.), (). NI. Húme
ro 38/62 (5) (22) (»O).
.
Oficial segundo Electricista Torpedista de 11 Ar
mada don Carlos .15eIntionte linienez.—Sueldo regu
lador 21.000,(X) pesetas.—Tantu imr ciento aplicado:
72.---.1-1alwr mensual (irle le corresponde: 15.120,00
pesetas desde (.9 1 de septiembre de 1973 hasta el 30 de'
jimio de..1974: luista el 31 de diciembre de 1974: pe
setas 17.388,00; desde el 1 de enero de 197-5: pese
tas 18.900,00, a percibir por la Delega.ción de 11acien
da de Cartogena.-7–Reside en Cartagena.---Orden .de
retiro: D. (.). M. 271/11 (5) (G)).
Suliteniente Contramaestre de la Armada don .1a
cubo 'Plaza I\1arta..--- Sueldo regulador: 17.383,33 pe
setas.—Tanto ''por ciento íiplicaolo: 90.-1Iaber men
sual que le corresponde: 15.645,(X) pesetas desde el
1 de septiembre de 197;3 basta el 30 de junio de 1974;
hasta el .31 de diciembre de 1974: 17.991;75 pesetas ;
desde el 1 de enero de 1975: 19.556,25 pesetas, a. per
cibir por la 1)ele-gaei("ni de llavienda de 141 Ferro) del
Caudillo.—Reside en El Fc.b.rrol del Laudillo.--Orden
de retiro: D. (). 1\1. 248/68 (23) ((O.).
Auxiliay segundo del (-AsTA /Ion Nicanor Cruz
Fariñas. Sueldo regulador,: It).910,66 pesetas.
Tanto por ciento. 'tplicado: (»0,------11aber mensual que
le corresponde: 15.225,W.': 'pesetas desde el 1 (le sep
tiembre de 197.3 basta ci de itinio de 1971 ;1);Ltik el
31 de diciembre de 1971 : 17.5Ó8,75 pesetas; (lesde el
1 de (nero) de 1975: 19.031.25 pesetas, ;.1 per(411)1r pon
la Delegación de Hacienda de 11 Ferro] del Caudillo.
le.side en 14:1 Ferrol del C:11101110.- -Orden de r('tiro):
M. 1(o1 50 (8) ((,1)).
Sargento Fogonero de la Armada don Eugenio Me
lla ---- Sueldo reguladot : 13 183,33 péselas. --
Tanto por ciento aplicado: laber mensual que le
corresp(nde: 11.8()5,00 pe,etas desde el 1 de septiem
bre de 1973 liasta el 30 de junio de 1971 ; hasta 'el
31 de dicieuilmi 10;1: 1,1,t)-11,75 pesetas; cleScle el
I de enero de 1975 : 11831,25 pesx.las, a percibir p,Ir
lit Delegaci(')11 (le 1 hit:leuda (le Fi Ferrill (lel Caudillo.
lesi(le l'errol del Caudillo. ()Hien de retiro:
I). 0, NI. 23./61 (231 (()()),
Al hacer a cada interesad() la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que 11 prac
tique, conforme previene el articulo 42 del i:eglatuen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
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,jue, si se considera perjudicado eu su señalamiento:
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de.27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contspcioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
:ormulai, ante este. Consejo Supremo de Justicia Miliar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha,sido aplicad() el sueldo regulador de Te
niente.
(8) Le ha sido tplicado el sueldo regulador de I
gada.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la c;In
tidad de 800,00 pesetas por la pensión de la Placa de
la Real y 'Militar Orden de 1;tit ifermenegildo.
• (22) Con derecho a percibir niensuahnente la can
tidad de -100,00 pesetíis por la pensión de la Cruz. (le
la Real y Militar Orden de San Ilermenegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad (le 333,33 pesetas por la pensión•de la Cruz a la
Constancia en *el Servicio.
(60) Previa lignidación y de(ltinsión de las canti
dades pCbrcibiclas pm- su anterior señalamiento, que
quedará 111114) a inrtir de la feeha de percepción de este
sefialamiento de rectificación.
Niadrid, 9 de octubre (le 1974.--17.1 General Secre
tario, Berrrán de Lis
l). O. (lel m'un. 263.—A10(11(liee, pá
gina 11.)
Señalamiento d? haberes pasivos.----En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo .42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a .continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, e1-1 virtud de las. fa
cultades conferidás a este Consejo Supremo de Jus
ticia „Militar por Leyes de 13 (le enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (I). 0. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades coinpetentes se dé cumpli
miento ;.t lo dispuesto en el artículo 42 del rcferidn
Regla t»ento.
Nladrid, 11 de ,ctulm e (le 1071_1) General Se
erutaría /7(Via• Rcrirán dc Tunutrii.
RELACIÓN QUE SE CITA.
(joioalidaiilv (le 1:"I(Ittinas de la Armada don 1L1a
(lío orreeilla Ileira Sueldo ,regulador : 32,666,W)
peseta,-, anto j)or (i :pfiCado 90.-111[1/C1 111C1I
!qui1 (pie le c(irresponde : 27,048,00 pesetas desde el
1 (le ag,osto de 1974 hasta el 31 de diciembre de 197,1;
(Ies(le (.1 1 de enero de 1975 : 29,409,00 pesetas, a 1)er
ribir por la. 1)ele,gación de I lacienda de 14,1,Ferrol del
Caudillo.-,-1<eside en El Ferro! del Candillit.—Orden
de ret íro : 17/74 (21 ) (0).
111 •
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Conserfe segundo (S. 1.") de Marina 1)011 Nlanl'ovinos() Porrúa.---Stieblo regulador: 1-1.-166,()()setas,Tauto por ciento aplic..ado:,90.--1-labersial que le corresponde: 0i: ,(le abril de 1974 hasta el 30 d
'ta el 31 de diciembre de 1974: 14.037,00 pesetas.rdede el 1 de enero de 1975 : 16.275,00 pesetas, a percili
por la Dirección General del Tesoro:—Seside en /51drid.—Orden de retiro: D. M. 56/74 (9)(23)(60
Al hacer a cada interesado la notificación de su s
ñalamiento.de haber pasivo, la Autoridad que la pra
tique, conforme previene el artieulo 42 del Reglante
to para aplicación del, vigente Estatuto de las Clas
Pasivas (le?' Estado, deberá al propio tiempo advertid
que, si se considera perjudicado en su. señalamient
¡ulule interponer, con arreglo a lo dispuesto en 1
Ley de 27 de diciembre de 1956.(13. 0. del Estado n
mero 363), recurso .contencioso-administrativo, previ
el de reposición, que, como trátvite inexcusable, del
rol-mullir ante este Consejo Supremo de Justicia M
litar d'entro del plazo de un mes, a contar desde el di
siguiente ,a1 de aquella notificación, y por conducto d
la Autoridad que lo haya, practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la„de presentación' (le! recurso.
OBSERVACIONES.
(9) Le ha sido aplicado el sueldo rel.litlador (fe Sa
gento primero.
(21) Con derecho a perCibír mensualmente la cat
lidad de 800,00 pesetas por 1a pensi('m de la Placa d
la Real 'y Militar-Orden (je San Ilernictiegildo.
• (23) Con derecho a percibir mensualinenty la can
tidad de 333,33 pesetas por 1;1 pensió'n de lal'nu. al
Constancia en el Servicio,
(60) Previa ,liquidación'y deducción (le las cut,
dade1. percibidas por sir anterior serEll;illiiento, (itt
quedará nulo a partir de la fecha de percepción (I
este sefialantiento (le rectificación..
ladrid, 14 de xtubre de 1974.—F,1 General Se
cretario, Fflix Bertr4n de Lis Tainaril.'
(Del D. O. del rjércilo núm. 263.--,-Apt'll(lice1 pa
girá 13.)
ri
RECTIFICACIONES
Padecido error t'II la p11ldicac1(')11 de la rel:Ici(m co
rrespondiente a la Resolución•ilúmero 1.3()o/71, apar
tad() del Cuerpo, Kbpecinl Mec:inico's-Condueiores,f
se entender' rectifica(la en el senlido siguiente:
DONDE DICV.
Doir José t'izan.° (énuez.
1)0)1
1)F111., 1)11'1P.
l'izan() (I'óine7.
á
Madrid, 2 de diebiembre Ade 1071,
Navío, Direetor del DiAulo OncIAL,
Govanes.
14,1 Capitán (1
:e/911/min (Per
EDICTOS -
Martes. 3 «. diciembre 1974 Número
zzi.
(g7())
salvIt(1()1 Doluato Alonso, Capitán de Corbeta,
Atlante Itilita• de Marina del Distrito Marítimo
:,11a.v()111, ,lite'z instructor del expediente ;Ldminis
,;,tivo,,itHiruido por pérdida de la I ,ihreta (le Ins
'i1)c1t'n1 Marítima del matriculado
al t'olio 5/71 de
3, Distrito Manuel 1:od1íguez ( ;arvín,
;;í() s:\ber": Que 'por decreto del ilustrísimo señor
de Itarina (le esta .Provincia Nla
Ina, de fecha 2() del actual, se declara justificado el
nulo y sin Nralor'alguno (.1 refe
.,doentliento; incurriendo en responsabilidad quien
Hsta y ii() haga eiltrega inmediata del
mismo a las
'dridades de ;darittít...
lyona, 25 de noviembre de 1974.-- 1111 Capitán de
irbeta, Juez inst'ructor, Salvador Dowat()
(877)
Don jesús llítrtolomé..Martínez, "I'clliepte de Navló de
lt keserva Naval Aotiva, juez instructor del expe
diente (le pérdida de la .14ibreta de In'scripción Ma.-
vninra y Cartilla Naval del inscrii>to .clel Trozó de
cono),,, iollos 0)2/61 y 23-7.9/59, Carlos MarL
\
tinCz i\I nrtí)lez,
llago siaber ()J'e por Decreto de la'Superior Auto
rídad de 'esta r?.orta IMaritima. del Cantábrico, se de
daranilliii,s y sin valur los aludidos documentos.
.LaCortiiin, 22 de npriembre de 1974.—E1 Tenien
He Navío, (RNA), Juez ins-tructor, Jé•ts. Bítrio/o
iúMartínez:.
(878)
'Don Ilantiel.Doval Iglesias, Comandante de lnian
ría de i\laritta,_jtie,z instructor del expediente mí
inerg 5(15 de 1974,,ifistruido por pérdida de 1;t Li
breta (10, Inscripción Marítima de Antonio flUrgue
la tiorrili, •
.•■■•••■
llago (inistar: Otte por resolticin del sertor Co
mandante Nfilitar de 1Vlarina de esta CaPital fe
cha 23 del mes ,en curso, ha sido declarado nulo y sin
ulor (Ii(lio documento; incurriendo en responsabili
i'd(iiiiriili:ftl'a liso del iitisin(1.
San SeliaHi;')1), 26 de novienihre,de 19[4.- El .C:o
HinwhitIle (le infantería de 1\larina, Juez instructor,
Yanuri nolval
Don Fenuindo Albizn-)Tribe Pérez, CapitAn de Cor
beilt: Jaez ink,tructor del expedilnte Húmero 5•7
(le 1()./1, ift,tritido por pérdida de lit Libreta de
o
i\la•ítinta 1t jos& 111anuel Jancedo
ionzález,_
llago cwstar que por resolución del serior Coman
dante Nlilitar de Mai ina de San ebastián dr fecha
23 del ,ines en curso, ha sido declarado nulo v sin va
lor dicho doctimento.; incurriendo en responabilidad
quien haga uso de1 mismo.
San SCbbastián, 2(1 de noviembre de 1()74. -l1 Ca
pitán de Corbeta, fuez instru( tor, 1.crnalulo /11bizit
Vri1)e
••■•■••.,
(S8))
Don jesús Bartolosné Martínez„ Teniente de Navío
de la I:eserva Naval Activa, instructor del expe
dk:nte de pérdida.de la Tarjda del Título de 1\1eNí
11ico Naval de Motor de segunda _clAse de i1ndré.4
Mauricio Turienzo, folio 24 de. 1973 de (;ij¿n,
llago saber: Que por decreto de la Superior .N11;
oridad"de esta Zona IVit1ítima se declara 1 lIllo V sin
valor el ;tludido documentw
La Coruña, 25 de noviembre de 1974.----E1 Teníen
te de Nítvio (RNA), instructor, Jesús Bartoloiné
Martín('z.
ANUNCIOS PARTICULARES
1,( )NA MARITIMÁ i>EL E.STI■E(rIl(
.11 NTA DE SUBASTAS.
(70)
Se pone en conocimiento de -quienes puecle intere
sarle que el día 15 de enero próxiiiih, a las once llo
ras, en el STCM de este Arsenal se procederá a 1;t
venta en pública subasta del material, sin utilid;y1 para
la Marina, que a continuación ?ie det•alla :
Clasificación número 1.,93/74 (d." su)asta).
O
Dos barcos-puerta (le diques de la Estación Naval
de Tarifa, 4so1 un peso aproximado de 35.700 kilos
de acero y 1,000 kilos de madera.
Precio tipo: 106.957 00 peseins.
Para* información y detalles pueden dirigirse a la
Secreyria de esta Junta, en 1;1 jefatura de Aprovisionamiento de este Arsenal, en lloras hábiles de
cina, hasta el día :Interior a la fecha señalada para la
celebracit'm de 1;t stih;'tsta,
Arsenal de 1.a Carraca, 1 de noviembre (le 1(17.1.
Presidente de la jutitít de Subastas, Ilanuct (;on
(ile.r..--Sicilia (le ilion.
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